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直接相关的通 光孔径 会 随 介增大 而缩小
评 刀
。












































































































































































Plasm a一 S P e e
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45nm /m m )
* 中 以每 m m 有 40 个光敏二极管换算
***
















































三 电极倒 Y 一面是曲而 的棱镜/透镜 仔 ) (所谓 F 6ry 棱

























狭缝盒 (7 )内只有一个 狭缝
,












































就可将焦 面上 的二维 出射孔上
、
汞灯 自动对准装置可 保证各 出射
光谱反射到一个 10 义 12
.


















Pl as m 犷SP c 中阶梯光栅光谱仪 的角度的困难
,
而且可 以得到和多道 同时测
L e m an L abs 公 司
C” ,











Pl as m ar ray 中阶梯光栅光谱仪
了一种所有光学部件都是固定式的 Pl as m
a一 这是一种不用交叉色散的以线性光敏二极
sP
c。 中 阶 梯 光 谱 仪
,
又 称 Ic P /E ch cl
。 管阵列 (PD A )为检测器的中阶梯光i普仪





来 自人射孔 (狭缝 ) 为了要使 19 0一 40 nm 范围内的所有分析谱
















4 一棱镜 Z透镜; 5一平面镜 ; 6一出
射孔 一反射镜组 ; 7一光 电倍增管阵列
IC P 光源 办j
寸狭缝 预色散
凹面光分
图 6 p lasm arra y光学示意图
直径 )
,
但 ID E S 的设计仍可使之覆盖 20 一
80onm (分为 91 个谱级 )而仍有足够高的色
散率 (0
.
16一o石3 n m /m m )
〔2 , ’ 。





设计 了一种用 4 块 中阶梯 的光谱仪
“
M E G A
” ,





波长 范围 200一 7oonm
,
在 50onm







式 M E G A
,
焦距 0. 24 m
,
波长范
围 200 一 soonm
,
在 50o nm 处 色 散 率 为














o n 的研究小组设计 了一种配用
电荷注人器件 (C ID ) 的光谱仪 (图 9 )
〔2 , , 。
它利用 Sch m idt 望远镜系统作为成象系统
,





7m m l 作面积 (共有 92.232 个检 测
单元 ) 相适应
。





o4 nm /m m
。
最近他们又 设计 T 另
一种以平面光栅作交叉色散
、
以 C as seg rai n
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图 6 所示 : 从 Ic P 发出的光线先经过一个由
狭缝 (S )
、
0. 5 m 光栅 (G l) 和在其焦面上的
可以迅速调换的出射槽孔板 (M as k) 所组成
的预色散多色仪
,




分析任务所需的各谱 线连 同与它们相邻 的
3一 5入的一小段光谱预选 出来 (对不同的
分析任务要用不同的槽孔板 )
。
然后 用 1一 m
准直镜 M l 将通过槽孔板的光束变成准直光


































成象 物镜 (M 2) 将这
些高分辨率多级光谱聚焦在 P D A 上
。
在接
近 PD A 前面有一柱面透镜 (未示出 )
,
将谱









所以在 P D A 焦
面上测到的是许多谱级混合在一起 的光谱
,
各谱线也不按波长排列 (图 7 )
,
它们 只能
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所以人们就容易想到 用成 象器 件来作
为二维检测器
。























s o n 及 L indblo m 设
计T 一种配用析象管 (i
, n a g e d i











或 4O m 耐川
